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ИНФОРМАЦИЯ
П р е м и и  
У р а л ь с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  ун и ве р си т ет а  
и м . А , М , Г о р ь к о г о  2 0 0 2  го д а
31 октября на заседании Ученого Совета состоялось присуждение пре­
мий Уральского государственного университета 2002 года.
ПРЕМ ИИ ЗА ДОСТИЖ ЕНИЯ В НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРВАЯ ПРЕМ И Я присуждена доценту Дмитрию  В алерьевичу 
Александрову, профессору заведующему кафедрой математической фи­
зики Алексею Олеговичу Иванову, профессору Андрею Ю рьевичу Зу­
бареву (математико-механический факультет, кафедра математической фи­
зики) за цикл работ «Структурообразование и эволюция межфазных фрон­
тов в явлениях физико-химической микрокинетики».
ВТОРАЯ ПРЕМ ИЯ присуждена профессору Игорю Евгеньевичу Ва­
сильеву (филологический факультет, кафедра русской литературы XX века) 
за монографию «Русский поэтический авангард XX века».
ПРЕМ ИИ ЗА ДОСТИЖ ЕНИЯ 
В УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ПО ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫ М  НАПРАВЛЕНИЯМ премия при­
суждена профессору заведующему кафедрой физической химии Алексан­
дру Н иколаевичу Петрову, доценту Виталию Феодосиевичу Ковальчу­
ку (химический факультет) за учебное пособие «Избранные главы химии 
для физиков».
ПО ГУМАНИТАРНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ премия присуждена про­
фессору заведующему кафедрой истории и философии религии Даниилу 
Валентиновичу Пивоварову (философский факультет), профессору за­
ведующему кафедрой культурологии Александру Васильевичу Медве­
деву (факультет искусствоведения) за учебное пособие «История и фило­
софия религии».
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